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Reziume˙. Yra žinoma, kad jei X,X1,X2, ...,Xn yra nepriklausomi vienodai pasiskirst ↪e atsitiktiniai dy-
džiai ir prie tam tikr ↪u s ↪alyg ↪u empirinio vidurkio X = X (n) = (X1 + ...+ Xn)/n ir monomo X skirstiniai
sutampa, tai atsitiktiniai dydžiai X,X1,X2, ...,Xn turi Koši skirstin↪i. Darbe išnagrine˙tas šios charakteri-
zacijos stabilumo ↪ivertis.
Raktiniai žodžiai: charakterizacija, stabilumo ↪ivercˇiai, Koši skirstinys.
B. Ramachandran ir C.R. Rao [1]
↪
irode˙, kad jei X,X1,X2, . . . ,Xn yra nepriklau-
somi vienodai pasiskirst
↪
e atsitiktiniai dydžiai, o empirinio vidurkio X = X(n) =
(X1 + · · · + Xn)/n ir monomo X skirstiniai sutampa bent dviem kintamojo n reik-
šme˙ms n = j1 ir n = j2 tokioms, kad santykis log j1/ log j2 yra iracionalus, tai atsitik-
tiniai dydžiai X,X1,X2, . . . ,Xn turi Koši skirstin↪i.
Darbe [2]
↪
irodyta, kad jei pamine˙ti statistik
↪
u X(n) ir X skirstiniai bent dviem n
reikšme˙ms n = j1 ir n = j2 sutampa ne tiksliai, bet su paklaida ε, tai atsitiktini ↪u dydži ↪u
X,X1, . . . ,Xn skirstiniai yra artimi λ-metrikos prasme Koši skirstiniui.

















Tuo tikslu priminsime λ-metrikos apibre˙žim
↪
a:












kur fU (t) ir fV (t) yra atitinkamai atsitiktini ↪u dydži ↪u U ir V charakteristine˙s funkcijos.
TEOREMA. Tarkime, kad X,X1, . . . ,Xj1 , . . . ,Xj2 yra nepriklausomi atsitiktiniai
dydžiai, o j1 ir j2 yra natu¯ralieji skaicˇiai, kuri ↪u logaritm ↪u santykis log j1/ log j2
(2 j1 < j2) yra iracionalus. Tarkime, be to, kad empiriniai vidurkiai X(j1) ir X(j2)
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Jei, be to, egzistuoja realus z∗ = 0 toks, kad
Im logE exp(iz∗X) = 0, (2)
tai egzistuoja atsitiktinis dydis X, turintis Koši skirstin
↪
i, ir konstanta C > 0 tokia, kad
bet kuriam i
λ(Xi,Y )Cε1/(1+36821 logj1j2). (3)
↪Irodymas. Iš autori ↪u darbo [2] gauname, kad jei f (z) – atsitiktinio dydžio X charak-
teristine˙ funkcija, tai∣∣∣f (z) − exp{− |θ |exp(iDθ signz)|z|(θκ)−1}
∣∣∣C1(ε + ε), |z|  1/ε, (4)
kur
θ = j1 logf (θκ/j1),
Dθ = arctan(Imθ/Reθ),
θ = inf {|u|: |f (uκ)| = 1/2},
o κ yra apibre˙žiamas žemiau,  – teigiama konstanta.
Parinkime dabar κ taip, kad
θκ/j1 = κ. (5)
Iš (2) ir (5) gauname, kad Imθ = 0. O tai reiškia, kad
Dθ = arctan(Imθ/Reθ) = 0. (6)
Konstant
↪







žinoma, kad egzistuoja konstantos δ1 = δ1(j1, j2) ir δ2 = δ2(j1, j2) tokios, kad bet
kuriems natu¯raliesiems skaicˇiams r ir k ir bet kuriems natu¯raliesiems skaicˇiams j1 ir
j2 su iracionaliuoju santykiu logj1/ log j2 yra teisinga tokia nelygybe˙:∣∣r log j1 − k log j2∣∣α > δ2r−δ1 . (7)
Formule˙je (7) konstantas δ1 ir δ2 N. Gouillon darbo [3] pagrindu galima parinkti
taip:
δ1 = 36821 logj1 log j2, δ2 = 2336821 logj1 log j2 . (8)






















a y(t) galima užrašyti taip:






i π2 βK(α)sign t
)
, kai α = 1,
1 + iβ 2
π
log |t | sign t, kai α = 1,
K(α) = 1 − |1 − α| = min(α,2 − α).
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Formule˙je (9) pae˙m
↪





u (1), (8) ir (9) bei autori
↪
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SUMMARY
R. Januškevicˇius, O. Januškevicˇiene˙. On new stability estimations in Ramachandran–Rao
characterization
B.Ramachandran and C.R.Rao have proved that if X,X1,X2, . . . ,Xn are i.i.d. random variables and if
distributions of sample mean X = X(n) = (X1 + · · · + Xn)/n and monomial X are coincident at least at
two points n = j1 and n = j2 such that logj1/ logj2 is irrational, then X follows a Cauchy law. Assuming
that condition of coincidence of X(n) and X are fulfilled at least for two n values, but only approximately,
with some error ε in metric λ, we prove that, in certain sense, characteristic function of X is close to the
characteristic function of the Cauchy distribution and construct stability estimation.
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